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O E í á P R Ü f i N C U O E L E O N 
A W V H R T E N C I A O f i C i A L 
Z*a r.i?r KÍ.C:.Í;.¡ t i l i s iu lu , i iapia i i ta . 
<¡«l KS a¡5 i l l 9¡MiplM SU «1 f j t i * ttH U t -
l i mríiS'iam « c e a 
PáRTS OFSCIAL 
S . M , el R«y Don AlfeníO XIII 
(Q D . G ), S . M . Is.RcIna BoAa 
Victoria EigcnlB, S . A. R . el Prin-
cipa de Attiirlaj • InbnUit y de-
más parsenes de {a Augusta R i a l 
FBWIIIE, c c r ü i í a n i ln ncVsdüd «n 
n Impértante talud. 
P R E S I D E N C I A D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
RKAL OKDIN-CIRCULAR 
P í t i e n l á n d o i e dlflcultadai an va-
rlaa provincia* para al normal apra-
Vlilonamlanto del azúcar, provoca-
dai per eglai que clavan » precia, 
y a fin de evitar una Injuftlflcada 
aicseez dn »st» articulo: 
S . M. el Rey (Q. D . G . ) sa ha 
Itrvlda dliponcr: 
1.a Que por lea Gabernadoraa 
clvljita de todas !at provincial, y an 
Vlata da la rülüclón da lea fíbrlcaa, 
rtfInerte*, dapdiitoa y almacenes al 
por mayar »xUt;r>Us «n cada pro-
vincia, sa envía a todos olios en al 
plszo mds bríVíi posible, pirsonal 
competente qua, a presencia de los 
fabricantes, rtfínadorot, deposita-
rlos y ülmRCsiiljtñS o d» sus rtpre-
santnntsc y da dos ttatlgos, rsellca 
«I aforo de las exUtencles da azúca-
res blanquilla, granulada y pilé que 
contengan los Blmiic«nes, haciendo 
conster quién sea el propietario ac-
tual c¡« la meresnda y notificando a 
le* Intertstcdss retpectliot que des-
de «I momento ds la villia quedan 
intervenidas por la Junta provincial 
da Abastos las centidndss da tizúcsr 
qur: i e \ Inventarle mul ten y ¡as q ie 
en !o üiiceilvo entren en les miimes 
locales, de cuya: entradas presen* 
terán Inmediata daclaraclán jurada a 
•a Junts provincial de Abantos co-
rrespondiente. Qutdarén, el propio 
tiempo, notificados de que an lo su-
cesivo no podré salir de las fábricai, 
refinerías, depóivtios o aimucanas 
ninguna cantidad de azúcar Interve-
nida sino cen guie i xpre<nmenta au • 
torizada por el Gcbirnador civil rts-
pectlvo o por in persona en qalan 
d^Ugue, siendo predio que an la 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
St BIUsrib* «a U Ccntadoiía d« 1» Diputación proTincial, a cuatro yñ-
ejias efueatnta eéntímoti el trimeatre, ocho pesata* el semestre y quince 
ptMtae al ^ o , a los particulares, pagadas al solicitar la suecrípoión. Les 
uges de f aera dala eanital, se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
§i&dcae sólo selloa en las snscripcionea de trimestre, y únicamente per la 
(rateión de peseta que resulta. Las suseripeioses atrasadas se cobran con 
atvento proporcional. 
Lus ATuntamíentos de asta proTincia abonarán la euscripcids con 
arreglo alasacala inserta en eire ular de la Comisión ^ provincial publicada 
ea loa atuneros de este tiouíTlNde fecha 20 ; 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados mnnicip&les, sin distinción, diez pesetas al año. 
ít6tt«ro suelto, veinticineo eéntimoa de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean a instancia de parte r" pobre, se iBsertar¿n ofl-
cialsaente, asimismo cuale ^ÍT scencio ce&cerniente a] 
servicio nacienal que dima r tje las mismas; lo de in-
terés particular previo el : ~ adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cad ' i;.*.ca de inserción. 
Los anuncies a que Irnct. referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de :a Diputación de 20 de no-
viembre de dicho añu, y cuya circular ha sido publica-
da en los 30LBTJ.»ns OFICIALES de 20 y 22 de diciem-
bre ya citado, se abanarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados i!eL'¿TiN*s se inserta. 
gula se declare por el Interaiado el 
precio de venta del género a que la 
expedición se contra». 
i . ' De todos los extremos con-
tenidos en el párrafo anterior se 
leVsntsrá acta duplicada por el per-
sonal qua raallce la Intervención, 
•n tr tgan ío un t jtmpler s i interesa-
do y el otro sa remitiré al Gobierno 
civil respectivo. Sa haré constar tam-
bién en el acta que desde la ftcha 
de la iutsrvenclóri vendrá obligado 
el propietario de la mercancía a ser-
vir los peóldos quu ie ordene el Go-
btrnedei-Pretldente de la Junta pro-
vincial de Abastos para •liumlnlslre 
4a la provincia respectiva y los que 
por cenducto de los Gobernadores 
civiles, orden* la Junta Central de 
Abastes. 
5.* Por los Gcbernedsrts civiles 
se cemunlcarén las Instrucciones 
oportunas a los Jefes d* estacfon*s 
de ferrocarril, Guardia civil y Cara- i 
blneros para el exacta cumplimiento 
da las medidas adoptadas, 
4.* E n el plszo niés breve posl- I 
Me los Gebernadores civiles reml-
tlrán a la Junta Central d* Abtutcs 
el detalle dé las cantldtdis de azú-
cares da cada clase que se conii- j 
dersn necesaiias para al consumo 
de la provincia por U á t los con-
ceptos, msnsusl y anua! y el de las 
cantidades qu» existen ra poder de 
ccmerclxntes al por menor, 
5 * R í d b d a s por ¡ssJuntos pro-
vinciales las actas co Intntytnclín, 
formarán una estodfftlca general de 
clases y cantidades Intervenidas, q m 
remitirán s ie Junta Central da Abat-
ios. 
De Real ordsn lo dlgn a V. S. pa-
ra su eonoclmlenlo y demás í iac to? . 
Dios guarde a V. S. muchos t ñ o t . 
Madrid, 1.° d« octubre da 19z5.= 
P r i m o de Rivera . 
Sr. Gobernador civil de la prcv lí-
ela de 
Gaceta del dia 2 de octubre de 1823.) 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
Encarezco a los seño-
res Alcaldes que procedan 
con toda urgencia a re-
clamar de los fabricantes 
y dueños de depósitos y 
almacenes de azúcar que 
existan en sus respecti-
vos términos municipales, 
las relaciones juradas a 
que hace referencia el pá-
rrafo 1.° de la preinserta 
disposición, remitiéndolas 
a este Gobierno tan pron-
to las tengan en su poder; 
y les advierto que seré 
inexorable en castigar 
cualquier negligencia u 
omisión referente a este 
servicio. 
León, 5 de octubre de 
1923. 
E l Gabirnador, 
A l f o n s o G ó m e z - B a r b é 
R E G L A M E N T O 
> de las eorr idas de (oros, • • -
¡ vi l lae y becerras 
i 
i 
i ( C o n t i n u a c i é n ) ( I I 
\ -Art iculo 51. Cuatro horas a» t«s j 
\ da la f iñaiada para dar comienzo a ! 
i la corrida, se Verificará ni apartado j 
• ds loa toros, cuyo celo, si ¡a Em- • 
{ presn lo autoriza, podrá »«r presea- '•• 
| ciado por «I p ú b Ico en In» plazas i 
> que r t ú n a n las «e-csierla» condlcle- ¡ 
> t ¡ i s pera d i o , mediante al paga do i 
t b l .k te» da entrada a los baiconcl- , 
| lies del corral y toriles, a no ser 
; qu% {"aquélla lo c o n s i n t U » grstulta-
\ mente. 
; SI «Igán isapc-ctsdor t,n pa rml t l í rn 
J üomer ¡s stoncldn da .'as r a f«s , s e r á 
• rxpuiüBdo Inmcdla t i tn ín to riel lo-
; caí , ¡mpoiiléndos.'jl*i la corrucclóti da 
j mulia si precediere, 
i Art iculo 32. Dospués da Verlfi-
f carc» el ff d í r r o durante el apnrta-
;' do y nilsntr¡;3 permanezcan los to-
• ros «« los chiqueros hatta sú salida 
; ai r e í o u d e l , habrá un dependiente 
\ (i) Véase el BOLETÍN OFICIAL míme-
k TO 8o; correspondiente al día 3 del mes 
i que rige. 
da la Empr-síii o ¿el ganridnro y dos 
Vaqueros, pera Vlgil .r ti impedir la 
filtrada en los .'ocales fci:! -• se halle 
i-i gsn:iiío B i o t a perro'in qu» p u -
diera ceusnr d&ño: a: s í k m o o de-
bilitar «us fuerzü»; dcblcndc í e r cat-
t l g ídos las dspsndlintns qi-.o a! sbrlr 
o cerrar las putrtas j u t a la sepa-
racliín d i las ri--.;:s r.a hagan 
templada y oper tummuii to , pera 
evitar laitimnrlas. 
Articulo 33. En ios cerr i les que-
dará preparada una piara de cebes-
Iras para quo, en case ¡ i ícesar lo y 
previa orden de la P<»s¡ciei,cla, sal-
ga al redondel, conducida por d o i 
Vdqueros, á fin de llevarse al tora 
que por di factof í s ico , htber trans-
currido el llampo r i g ' s n u r á r i o des-
pués del toque para ma'^r t l n ha-
berle efectuado o alguna otra causa, 
no deba ssr ¡?iu»rto e<j -a p?aza. 
Art icule 34. En la msilnca del 
día en qu» h 'iya da celebrarte la co-
rrida sa t r i z a r á en ól piso del redon-
del, con pintura d.J color attacusdo, 
una clrciirifírsüciu concént r lcs con 
la dtitJrm'.ncdí per ¡a fe.-rrrra y a 
a una dist^ücla de cinco a s i t i a me-
tros do la mlsine s' í ú n e.\ d iámet ro 
áe t q u é i , c a í a ÍÍJisa r.a nocirán reba-
sar los p l c a d o m cuando s« ' i i í ' jon-
gan a la m s r i e . 
Dea horas s n t w (ir- «mpeza r la 
funcldn, será r 'g ido <M "cdomlnl de 
IR pinza, hsc ienáe d i ' 5 ' pü r í ce r io -
das las dsalgutí ldadss que puedan 
perjudicar a ¡«s ¡ I d M o r s s . 
Ar í ics io 35. Q i i t í a tarmfnsnte-
mestai prcblbldi- ¡a c o l c c i d í n de 
burlfidcroi tifl el « ¿ c n d ^ l , ss'Vo en 
los cases ñ n «nccntrprs 's coíivele-
c íen te nigún i lálsdor, cuya clrcuns-
taiscia h s b r é t!?- «sr dtbidr.ssente jus-
tífiesda acto f» Autcridait . 
B E L A ENFERMERÍA 
Articule 36. La Mifsmiirrla ¡5* la 
P!»ZT re h-iltint pro vis»! .i« tedo al 
roatarlol r.Ncs'sr.irío prevcnlcío « ¡ : la 
R«al crdsn di! 8 d? septl ímbiB de 
1911. y pera comprsbarir, p o d r é ser 
Vislítd.-i por «n facultativa qu¿ eisto-
r!c-n ton IHi'idorn», slemjir» qua lo 
Verifique acompsñiído I t l r a p r o s í n -
tnnt» de la Autari-'Vd *n la plaza. 
Cnando ocurra un í c d í í - p í ' : dts-
graciado m lalldlu, o! D ^ l f g i Jo de 
la Aüiorfdt-d gcbf.rnsiivs ¿Ufo t id iá 
q'.i'i los Agsr.tss ile IB misma «Elidan 
nelo ssguido a I r . i uucrlr.s que dan 
M 
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I 
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«UÍSÜ í v ; » t ^ a ' « i i K s » B t » * . ' . , « < » « . l U J i » u i u « j i L i m..i 
• c c w o n IB enfermería , m r a «Vitar 
lu í g ' om»rac lón ú* pública y no 
coni . i .Ur In «ntrtida en «lia t ino al 
p . n o n n l facultativa y ios depen-
dían tes que conduzcan ai h t i l d o . 
Todo el m'itarfal • ini t ruRiíniol 
nactsarlo para al iurViclo '<s la orí-
ferniTlH defeirá cnconl rurs» an » t i 
con cinco horas ó s »níiclpsclón D la 
en qu- haya d i comanzar «i « i p c c -
tácult>, lo cual t t t é comprobada por 
» D í k g i d f <la IÜ AuiOil ' iBd, d t » -
pues rie V«rifícadoi (8« tiismás r tco-
noclmlxníns 
Ar t í -u o 37. La E m t t s a cuida-
rá 4 » q i " botJq'ili) « t ó b l a n sur* 
t l j io y «jira dos M é j i c o * Cl ra jone» , 
por la mer os, . u h í l len p r - í j o n i n 
• n 1» pieza ttiifaot*^ e! »*p*ct<kculo, 
pr-ru qui pn- í la i ! . an CMO naceiailo, 
si : »ivic¡« (í i ei:f -'rnier!a. Bst« no 
se «ütnr .Sí iá q m SÍ nb igBcl'ín gra-
tu l t " rt« lo» ffCnltiVOl é«.a.-n!si?iil«« 
ds la B a a f f e - n c l » ; pwro qalanM ¡o 
da iem?r ¡ t . . n RO pmt tán r.-c!an!sr «in 
)a Empr^ca h - ' B o r * r i « » s u p M l a r e a a 
CIÍ:I F;;:ÍÍÍSS [tOf funciioi y Jiat» 
t o d « * ) persona : f seto a i» uiiferm»-
rio w t f c i w i i z t x qt'..' issi!» ios 
Vicio» qu* pr i s ta . 
CUHIÜÍC! un íMisdor SBE h í r t í a si 
M é á k e ' ncn 'g j i io , d&spuéí cu 
rnris', p i i r»r i ni P«t«ld»fit» un f.'irla 
y a IM Bnipr«sa otro, dasdo cuenta 
t a ! « jMBioav gaa h i y a nf . - ido «I 
Gl*>!ro, sn «I qus «« exprus* si é¿ t» 
pu -á r , o iic. ccntiuuer t r»b- ja»db, 
En a sr;f;rir.eilr< s . r á Umbléii 
í í l a i i d s t . i t o concurrente o «m-
pitado que 'o nec«»¡(«. 
Atttcu<o 38. Ei ptrsoi iul afacto 
al j>.rV¡i;;o f :ci¡ tat /Vi (lo í-¡ s n f í r -
mctln d i b t i á ocupar un burind^ro 
conulrul lo en las debidos condicio-
na» d r i í gu r l r t ü í y i«< f'>c!lbiei da 
comcd'dud. en «I i l t l o m&i próxima 
pot tbi» a i« ¡iuurla "jo c o m a i i l c i c l í n 
enlt .; o: ruada y tqnelia d<>p«ml«n-
cía, a fin ó - qu» ¡or, io i lonsdo i pu«-
d,iB w;r e!>:<tMoi cen la mayor aron-
t l t t i J . 
DE LA DEPENDBMCIA 
Ar(!c¡iUi39. Dursi i la ia corrld>i 
hs.b.á »n Cr,d? ooo do ¡es cuatro 
cuai'an'.v? í e in pinz:', d tn i ro c"s| 
ca i i í jon , un ««pós i to d-s *r'.fls y dftt 
«rVfdor."». i o n l i n í o cptin p t r » j j 
dos « p i w r l a * Haiina y <ÍOÍ V ids* , 
co r cb j t t o . •»;.•: ¡ ¡r i tntrat , ds; cubrir 
«n r! montento !a g ' í íiu^ -".rrolín 
lo» C'.b •He» y loa toro», y ÍES *>gii<j-
das farrith • «So huí», p-rst r«cogar 
lo» d*'r". j H. ije «qué-if s. q « : «n 
ningún ca»i. !iV!:.*t¡;-.rá«, í.cVnilfiCi l l 
af-cu< colccHrlos r t i ¡as etpuar-
t e i un palo d-« 50 c- ;-1ir.i^!roJi d» 
larg i con t:ob « g"!-cho de hlsrro 
en la pun ía . Txmbíé» dlcpomirda da 
dlv-z íaz * püí t i iiVfííit'w ti* loa 
toro? y c«l>8!¡6s muiMtCi, quo h«bfá 
da h .c»r í« per dos t l r t» da tmilaa, 
«RCimdo r-r'mi'rt) a q u é i ' a j , a (IM da 
qi-,»> IJ.S HÚtraciO!i*s para d'ijarlos 
an canal pititín n t ü z . ' t s » I» más 
p í e n l o (jcsib.'s. 
Ar t lco 'o 4". Ad ' -mí s í psr»0" 
Uní «."ce •r'rií; í'íír'i fí/ií" t^rVh.iü ha 
M *t aúiW.'O saficlaata >l« tnezo* 
d» c -b í ) os t íat t lnndo» » IsVant.^r a 
lo» plcsdor*?. E f f g r r lo» '-'.trlbos, 
lat lrar loe c b íi'o» bu idos y «al tar 
la «lila y In b l(l i a los mut r los , 
teniaixlo usv esp^clti! cuWsdü an 
conducir al corral con '« msyr r pre-
mura todos ios Ciibüllcs inr . i l i lzsdoi 
qu» cmdnn ¡eílr por j u f l * Ael ra-
dond"!. Aílmiumo cuidará dicho p í r -
asnal da levantar i a i montura: sin 
arrai trarlat y da no quitar la b r i -
da a los caballea ha;ta qua hayan 
muerto. 
Queda prohibido n loa r ' f f r l d o i 
mozoi hac<r recortas. Llamar por 
modo alguno la a tenc ión d*l toro y 
lluVar a io< ctbnl io» dsl becada pa-
ra pomsrlot «n auarte, dablenda Ir 
d a í r á t de a da picador solo uno por 
«I ruedo y otro por el callnjdn, que 
ú n l c e m m t * «n loa caaes de Verda-
dero necesidad podrá salir ai re-
dondel. < 
Ar l t cu !o41 . Loe í rop l íodo» , mo- ' 
zos y scrVidor»a u ín rén uniforma, : 
llevando un dMintlVO con el carras-
poi i í l sn í ' i n ú m a r o en gruesos csrac-
te r i s que h-irá r-ilBciCn e\ úc .tu ma- . 
trlcula an el libro do lu Admlnbtra- . 
c ió» tl« I» í l»za. 
Art iculo 48. En cada pusrln de 
l a V-.'l:a h i b r á d o s Cnrf'i.nifiros, fiara 
qu* l i f gsdo el csao, puedan i.brlr 
¿ q u é /a y no podrán b;)ar a! ruden-
del d n * CnmiJo t«ggan que com-
pcsier D'gún á í t p a i f i c t o da in barre-
ra, verificado !o cual, Volverán a su 
p u í » t o , 
En el pleno de !B messia d o los .' 
toriiss no h-^brá más jü-rsoiias que i 
el mayoral y ¡OT d^poRdiania ñeco- ; 
SBi loa para coiEcar lea d i i ¡¿as í hu- '. 
car pawir )»s resee ce iüi depsria- '' 
manto a o t ro . 
La* í r o p o r » ! por tade cst* opa í 
r a d ó n »» Verifique deberán «s ta r ro- * 
áaada» (iri una Vírj -. d i hierro d« SÍ- • 
t s n t i cen t ímet ros m altura, aunqu* 
««a ntuV bis, pura prevenir cuauiuiar j 
acc lden í " . 5 
Articulo 44. El timbalero y las ;j 
dos clar'sie» encargtiio.'! de arun- • 
ciar el principio de c-da suerte se ; 
colocarán frente a Is Preildencla, f . 
la música qu« amsnice r.-i «spnc tácu- í 
lo d e b r ' i s i tuane en punto k jano ; 
do los torl^». . | 
Ar t lculo45. Los mezoi qus g u h n •: 
¡es tires ú n muins pars ei ierVicio * 
da arrastro ocuptir in un burledoro ; 
cor i í t ra ldo nn ei lado !zqttl»rdo de la ', 
pv t r t a dc»tl« n q u é l « « verif ica». !. 
A r l I ; T i o 4 8 . En tc¡ies ÍBJ IOCBÍI- > 
darlos h t b r á «I periona! siiflcl?nte i 
da scem-vdadores, perfsctamsnto ¡ 
Instruido y --ducado, y cctnido «I- f 
gún euprctndor 5* cbstlns «n ocupar \ 
al lanto d'- «tro a en p r o c « d i r de una í 
manara t fa r i i lva a loe d«inj« , » • | 
hsl¡«!i o RO » su M o , rfqij'frlrán j 
aquél in t «! auxilio d« los Agantcs do í 
l« Autoridad psra reducir e la i ba- f 
d l i r cí» «i pcriutbsdcr e Impovierls i 
coma«s iu r» y ¡a corrac.cldn proqe- -
DE U S MPKCTADORES ? 
A r t l . u k : 47. Partí evltíir !a afluen-
cía es m p i c U á n r e v , permanece- ; 
táii sblsrí», la puerta principal d i la í 
p l n z i y les do« pr tnwas d» c*da la- < 
t í n i l p o r is menos c o » dos horas d s ; 
cuiUleclón ;¡ lo en que cnipi<!:n la l 
cerrlda, y media horu d e s p u é s de i 
terminada é ; t a , excepción hschj da : 
un día UuVlsxo, mi que u : p«rml t i r i ; 
al pública parmanacer a 'gún tk-mpo i 
Jiiái «<i Is p czs, si fuere preciso. 
Ar i l cBÍo43 . Se permit irá al p ú -
blico paíisar aor e! r^dffltidal on to-
da i ¡a» corridas da teros y novillos, 
cuando ei isXaia del piso io consien-
ta, y Visitar las dependencias da ta 
piKzr. h.ista cinco minute* antes do 
In hora f j a d i p?ra comanzar al as-
¡ lüctácula . También podrán los as-
pectaderaa bajar al ruada d s s p u é s 
de termlnsdo aquél ; para ullilsando 
¡as escaleras y purrias y en modo 
alguno descendiendo por el fronte 
da los tendidos. 
Ar t i cu lo 49. Les espectadores 
da tendidas, gradas y andanadas de-
be rán dirigirte al respectiva asienta 
por frente al número qua indique su 
billete, y no pedrán passr a ecuprr-
la mientras la lidia de cada toro sa 
halle en el ú tlmo tercio. 
SI por una deficiente claslflca-
cló.i d» íooi l ldodss de sol y d* rom-
bra l e iu l l a i e pa r j a í l cado a lgún es-
paciador, t vidrá • I t r í t h o a ver co-
locado en «siento da la clase qua 
Indique t u bllleto. y ?l esto r o fut ra 
po t lb :» , a ÍN davolución de su Im-
porte, si ¡o recianiiiSG n.it ís de co-
menzer la corrida. 
Art iculo 80. Todos los vspecta-
deres purmuníCf rávi sentados duran-
ta la ildla. qus.-fándoie; prohibido ex-
p.-e.iami-!it<-: íerisr ptreguss o í e m -
brillan t b l í r to j A ¡B4*I que empiece 
o) e spec tácu lo preferir palf bras es-
canda l s i»» u ob i c f nnü, que cfandan 
a :a moral y docaacla ¡ úbilca, tirar 
c- rillas anc*ndld:¡3 y ceniza d« el 
gor:os, qu<mur p ; p R ¡ « s u otros 
combustibles, cubrir can banquMas 
o slmchadll lüs las ra^pitctlVai loca-
lliads».. gwipaer, flechar o arrancar 
al tero ¡UÍ bjndetlÜKS, si sa l ta r» al 
cn ' l e j í i ! y errejar ¡:: r#dendel obje-
to alguno qu? cueda perjudicar a 
los lidiaderas o Interrumpir la lidia. 
Les irfr-cíoroj serán corregldcs 
prc i í smc-i t i cen multas, y ios res-
ponsrbi ís d» IB fc-ia U tima con ¡a 
de 50 peyeitis, como mlüimo. 
Articule 51. Ei e-crecíader que 
se arrojare al rttdondel s e r á Inme-
dlotamtntK retlrsio psr lidiadores y 
dependientes, qun lo en t r ege rán a 
la Autorldnd, la cual le Impendrá la 
multa da 50 pesitas la primara Vez, 
castigando U reincidencia con 850 
o con ei máximo de 500 p é s a l e s , 
Imponiendo «l arresto supletorio 
slampre, en d i f seto dal pago d a l a 
muHn, y d ' b l » n í o entregnr al Juz-
gado, como culpeblo de desobedien-
cia, el qun lucurrixr* en la tercera 
falta. E l Pra-.idfnl* da la corrida 
y la Autoridad gib^rnativa carecen 
da fülcultades para condonar astas 
muitss, con erreg'oa la Real orden 
úx 2 sn» ro d? 1999. 
(Se c o n t i n u a r á ) \ 
de le Inserción de esta anuncio an el 
BOUCÍV OFrCIAL. 
León 26 de septiembre d* 1923. 
X3 4}ob«rnador, 
Alfons* G ó m e z - B a r b é 
Nota-antsnela 
E X P R O P i A C I O N S S 
Recibido en 1M D»l>->gición d ¡ Ha-
cienda d» esla provincia el libra-
miento para el aberio del txpadl tn* 
te de •xp rop l sc lón d» Urrenos ocu-
pndoi en el té rmino municipal da 
Maí ' jdodn, con U comiruccl i ln del 
trozo l . 0 f i e la carrf.tcm i r . u rcer 
arden de S a h t g ú : a Valencia do Don 
Juan, h t sccraedo i eña l a r e l día 12 
del actuüi , a las once de iu maña-
na, en l:< Casa Consistorial de d l c h i 
población, pitra Veiificar »! p L g j del 
mismo, q u i r a a l i z u á ei P. g ;aor da 
Obras Púbi lcss , D Poionlo Msr t ln , 
Rcompi.'ñR,io del Ayui&ni« O. Luis 
Cos, en ri ipreiantucíóií 'Pi ia Aaml 
nlMrsclút;. 
Lo qua se nnuncls por msdlo da 
BOLETÍN OFICIAL para cenoci-
m i i n i e de ios Intoiesadon. 
León 3 da octubre d» 1925. 
£1 QuboraftctGr, 
A l f o n t o G ó m e z - B a r b é 
O F I C I N A S D E H A C i E N O A 
OBRAS P U B L I C A S 
Assane lo 
HtbIé^data sfsetuedo la recep-
c ión definitiva do las o b m de r « r a -
rac l ín de !«s k i lómetros 5 a 7 dé la 
carretera dfi León a Cebsalles, he 
acordado, «n cumplimiento ¿ e laRsel 
erdands 5 da agosta da IQlO.h íce r -
lo púb. ico, per» que los que crean 
deb.-r hicer alguna rec lemación con-
tra ei conlrntlsta O. Valentín Gu-
t ié r rez , per djflos y p í r ju lc los , deu-
das de jarnr-le» y materiales, accl-
denlnt di-í i r tbu lo y d e m á s que da 
1-3 ubrat s » áerlv^n, o hsgsn an I s 
Jczjatics n-.unlcleale» da los térmi-
nos en qu» radican las cbr*s, que 
son ios de Ssriegos y San Andrés 
del Rabaneds, en un plazo da Veinte 
d ías , d< hiendo los Alcaides de d i -
chos té rminos interassr de squellas 
Au'or ldadei la entrega de las rscla 
maclonas presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura da Obras Públi-
cas, en estu capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la f s c h i 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
OH LA PSOVIMCIA DS JCBÓM 
A s s n n e l o 
Por f¡\ pretente, se h i c * saber 
qua la Dirección grnersl da; Tesoro, 
por orden ta!»gráfica, I n acordado 
prorregar por todo e! pr«se; i t* mes 
la r ecaudsc lón vcluntúrla ds cédu-
las personales. 
L o que r í hace púb ico en es t : 
per iódico oficial a IOE tfactas opor-
tuno» . 
L - f n 1.° da octubre d» 1.923 " E l 
Tesaruro de Hacienda, M .tías Do-
mínguez G i l . 
E D I C T O 
Don Manii«l Coaíll la y Pico, Ar-
quitecto J i fc ds l--> Comisión cem-
probadoia del R g stro f l jcai da 
edlfli ios y sotar»!: d«l término mu-
niclp.ti á í Sania Ca lombj ds So-
mozo; 
H i c e 3-bar n los propietarios 
que ha : t¿0 errit-nada por 1-3 Supa-
rlorlnt-d. con f e i t u 24 dal pasaiSu 
septiembre, la ccn.>)K b a d é n de) Re-
g l i t ro fbcel dal t é rmino municipal 
da VMtW.Vlnibín, y ttombra't i m Co-
misión qua h i de fcf tetusr ios traba-
jos, compuee ín d í l p^rsonsl «Igalan-
te: Arquitecto Jsfe, D . M ^ U A I C O I -
tilla y Pico; Aiqutt-scto, D . Francis-
co J.iVUr Sauz; Apure j jdoros , don 
Julio Sontos Cinspo y D , L u U Sanz 
F t r n á n t k z , y Of icW** fidminlsi atl-
vcs. D . J o i é Mari» Luergo y Mar-
t ínez y D . Ricardo Sanz M s i t l n ; ad-
Vlrttendo »¡ mismo tiempo * los pro-
pietarios la cbi lgadJi i -i» qu» se 
encuertrtin de f ü n q u i n r la entrada 
an las fincas al partonal técnico pu-
ra el mejor d e s e m p e ñ o de su come-
tido, con objsto de adquirir los da-
tos necesarios pitra la t a i s c i á n ; 1»' 
cunlando, en caso contrario, en las 
panalldafai qur mnrce el articu-
la 70 d* I * t ü í i r t c d í i n tftmt». 
Lo» trab- jor dcrán coml 'nzo al 
¿fu slguitnte ds pa r í cnu r i s . IB CO-
mlil ín m la iac>;IM>d. 
Son*,» Ce »ti.b» ¿» S u m c z » 3 <U 
ocíubra á e 1923 -«El Arqu l t t c to 
j t f» , M u n t s ! Gitr.ti¡!a y Pico. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Anter'Ino Ssiita M í t t í M a r i ! 
n>z, A x a i i i s ceiutftticfona: da 
ViiUrc.uri t lv i ¿n lr-4 Malas. 
H i g a Si bcr: Q » « por O. P r c ü í n 
Msrlfncz, prorteraHo y tecleo fía 
VHiímcrutiei, h ! p r i n e n t e á o so,'!-
•Mi l i al A_Sü::íen-.i5i io de mi pro-
¡wen-'-í-.t. pifiUnóo F.i 'ináicstíófi » su 
favor, previo fisgo de ta tc jac lón y 
bcmsiMadex Ifga'-ií», (Si- 'ino p¡TC5-
n ó« i t r r í r o e*lsl»iit« *n ts es l íe 
do ¡a A ctsmru de cilEdo Vl!!smcín-
(tel. d ' lsnfe d i i t - o a t h 1» c*.»» 
qui h .Ww i '- ' «i;;!c¡taaU- y qua for 
í is KI; p -q j íñ i ' i i ' i c á ü C«ÍT J.-Í Í-J :U 
« d n o Migue! Mnrtlnez, cuya V r r s 
fO COME oíl»r:-iu» da 1* t i » pfib'lca 
j í í s f i n io r t g a 1." d * i «rl. 85 da 
« i*y Mariiclpai , psrievi«ce a la 
i rop iodsá ¿«i Municipio, cu jh «'x-
Isaslóo ss;!H ftelai U«!«í I JWtCida !B 
Comls í ín y hs sido ísssiáa «n des 
y. sitas. 
Lo qa».- ye b - íw |>4I»K'-Í t'sra co-
•íccmii.'i;:io d s lodüí- IOÍ V-CIÍIM da 
esto Mnclc íx lo , a fia á» <j.i'! OÍ 
sl'.zo iíó qu.Bcs d l w , a cu..t.-r «SÜ» 
i s l a li>fr«rcióff ¿ s é.ti» en «i 8OI,K-
tix O r i e u x . d» la provincia, pro-
W.TSffi!«3«i^í»3¡'.:s«Sf.-.?4.'sj;i 
« e n t e n ante • ! Ahumamiento l u rn- I parcela, a i l como Ida tu t a c s c l i n . 
c 'smecloüta q u i u t l n u n contahltn- Vlllimorrttet i * d* « t o t i i m b r » dt 
t M . m y e c t o de la «djiidlcacldn ae 
dicha parcela, s i l como d* a a tata-
c l in . 
Vlllamoratkl 18 do saptlembre de 
1823.—Antonlno Santa Maria. 
D i n Antonlne Sania Murta Mar t i -
r » z , A'caíd» cnnttltuclonal del 
AyuntemiiiRto VIIIsmaretM. 
Hugo «ebe i : Qus por D . Pedro 
Csi tnf to , pro¡»u.tfirio y vec l ro de 
Qre íe í f jo , i » ha p n s e n t u é : * *o!lcl-
tud a! Ayuntamlid io ¿ e mi preulden-
cía pldlarde Bíjadicaclún a ÍUfavor, 
pr»v<o page de su lujación y forma-
ildariuii lagaiKS, ét. ana p í r c e l a d« te* 
Í
r r a ro «xlatsntí i Í " !a c a ü s í e la 
F a « n t « , ds dtedo <3r«)3l«jo, dslaiit* 
d i ) froniiK íte- i» CHW i - citado Pedro 
. C n i t o ñ o , y que f : ;ni» r i n c í n con la 
| cs ia ñu su Vuclna Mic/srlo Blanco, 
i cu to t t rr í f i io , ccv-o job ron i» d* vía 
| í flb lca y ü tgún !s rcgtg l . * é « l a r > 
? ttcuio 85 d» ia l'-y MÜHICIPRI, perte 
í n s c i a l i proptf .5=.í d»l Municipio , 
| cuy.; t x t i ü s í d n eupgrflcfel tlenamar-
S cada !» Ce mí í icn y h ) sido.talada 
diez po / í i a : . . I 
| La qun fe hsc: p ib i l co para co- \ 
jno-.lmlaBto de todo* los vscinot d « ' j 
£ este Municipio, » fin de q u i e n el | 
IP / i zs d» quince á h i , n contar datda 1 
?¡a I w r ü O n ttv é>t» « i al BOLSIÍN ! 
* OFICIAL la provincia, pr*ienten ¡ 
í Bütt» * l Ayuntümi ' .n to la : roclnna- i 
: clor.ea que catínv n cenV ;n lentM, | 
> reapseto de la a¿jü(!lctc!ún tía dicha í 
1931—Antonlno Sonta Marta . 
J U Z G A D O S 
Loa cuenta! munlclpslet da los 
Ayuntamiento! qutt a cont inuación 
t e d t e n , con « x p r a i i i n de les a ñ o s 
a que aquél las correaponden, t a ha-
Han termlnadai y « x p u e s t a t al p f • 
Mica en la r*»p<icllv<i S « retarla da 
Ayuntamleir.tg con ai fin de que lo t 
i n t e r e w d c » h 'gnn ía r r»c l»msc lon» j 
que precedan, m al t é rmin* á e 
quince día». 
Boflsr, 1991 a 1922 y 1928 a 1923 
Cabaflsa R i r - s , 1922 :> 1923. 
C J r m a n t i , 1921 a 1922 y 1922 a 
1923. i 
Carrizo, 1920 a 1921,1921 s 1922 3 
y 1922 a 1923. í 
Cüii i l idn, 19Ü1 ti 1922 y 1922 a $ 
1923. | 
EacobariJ!: Csropor. 1922 a 1923. 1 
Po lgo ic de a R b?.ra. 1920a 1921. I 
1921 n 1922 y 1922 1923. i 
M a g í z , 1918. 1919»! 1920 y 1920 S 
a 1921. | 
Mat.il!sna, I921 ? 1922 y 1922 n f 
1923. 
Palacio» á » ! SI!. 1928 a 1923. f 
Salamon, 1922 1S23. ¡ 
S a ü t n C r l i t na de Vaimsdrlgsl, i 
1922 a 1923. | 
San O i s ü b a ' do la Polantara, i 
1921 o 1922 y 1S2S » 1923: i. 
T u r c i f , 1921 a 1922 y i922a 1923 ; 
Vi i idelojo , 1922 a 1923. ? 
V lllpros de Orblgo, 1922 a 192S. ? 
Requis i tor ias 
S t í4 r -z A r h r z a (AViüna) , d » 19 
eflo*, h!ja tío Clprl . 'nn y Brígida, 
natural <i« C a ü i j j . airvUMa, pioce-
aada per lesiones c o m i í i r ' c e r á an-
te « I Juzgado d* (."'.truccMn de 
León on •>.: término de itlsz dlar, a l 
objeto de n í tifü.-nr s sato da pro-
ceiamlf r i ío y r•••q^orlrla; spnrclpl to 
que d s so v.: iif;ce!' o PB dicho té r -
mino, s a r á d-ic'.atjid-! rebttdt y la 
parará ai !>3rjulc¡o « hubiera la-
gsr. 
L»d8 M á e s f p t i - m b ' ? í s 1 9 2 3 . » 
E Jutz d-. I " i l í ucc i á i , U n l d n o GiS-
u n í C a i b . . j o . - i B l Serrstsrlo, A r -
l au io Aríchí ,V¿la. 
NoVai Garcfs (Láz<fn), (Se 13 
B ñ e s , híj'i d E j i b iu y Mai ía , na-
ture! <i > M v n . lila 4* i « s M a l i a y **• 
d n o L o n , j o r ^ i t r a , .¡ir<JC»*»do 
por ?bE.:B3 .'-jjhjíi. a::*, compara-
car* »Ht« el Juzg-uí'.) 4 • l iu t ruccMn 
de Lttón un m le'niu'o d : ..-I -z d í a » , 
a! c bj i " . í<<a s .r •ÍUDÍ-'za.tó; apar» 
clbhia q u - ÍJ» nci VMif ic . t r io*a j i c b o 
térmliH) JÍ.-S a;c.;srs..'¡j r büí^v y la 
parasS *¡ in.'rj 'jlUo •••• q i » hub iere la-
g»" 
Lsón saá i s - ' p t l .mbr - , í a 1923. 
B!Jn«z '¡•«InstruccWn, Olonli<o Har-
t a í o . — B ' S-Ci'.'.íisri'o. Ar¿-tnlo Are -
chavda. 
J i m é i f * J l m é n t z ( L !• ;•) , fatj« 4a 
J o s é y si» Doidr ' .» , netnr:*.! da T o r o , 
S8 fT.eE.S;;^ OiflíilA!. DS LA TBOVIHCIA DE L i t ó » 
Aftlcuío 103. Dfimoítraiia la Iniclvencia del prestatario y 
del fir.cijv «n e¡ «x?cd!*i-.t» ejecutivo, el Agsule »l*Vari é s t a 
a h; SÜCCII'I '. p: o Vinel;,; p i r ñ Is dicienicldn de ia ru^ponssbl-
l ld ' d s i ibí ldísr ia . 
Ar ' i . ; , . ! , j 104. La? Secciones provlncleles decl&r^rán la 
w;>s¡"&iMSá-:y": Hibsidlarla tía los Adir.lalstiadores, hadando 
constar el í t ' .wbí» é e los I f t a m a d o » . 
Esta rK io í adon íerfl natiflcada pcrsonaimgRt* a los res-
pociabis ; , a !Oi¡ gua w concede rá un plazo da quines días 
para «>«•.facer »! d ' s c i b l i r t a por principal, IsUraaea y apra-
iriin; « t » plazo an t r e r á « o t o m i t l c a m a n t a en la vía 
s j?cuí lva. 
Aifíciiio I C í . La ttec'C.-edto de IR rsiponstbDIdad subil» 
d l t r i s h j b ' á 4* d * » » . ^ * » dantro de! uño slgultntt) a la fecha 
d»! voRc'njlffií» ésA ¡¡réit-imo. 
A' t fcuio !06. E l AS.ninUtrador o funcionarlo Sa Pós i t o s 
íiü- ¡ t ira?® !s treniliacíiiii de ¡es t x p a á i e n t e s da r u p o n i a b l -
tldsá o ¡a mitrada 4« la ¡ i m & n Vencidas en «1 p&rlodo aja» 
cativo, w r - i -Jéedxnuto K s p o n s s b l o di» los parjuldos ceaito-
n s í o s ai E itabieclmlcata pnr su negi lg ínc l» . 
CAPÍTULO I I I 
Visi tas de i n s p e c c i ó n 
Ar t iculo 107. E: Di.l.-.g3Jo Reglo podrá visitar los Pós i tos 
& las Svcclonor p:fiVlnc-«!»s por : f o per medio d» les Inipec-
¡¿r*s v«cB;:-ii«atA3, de icg i í i áo mi éa to s las facultades qua 
>«ng-. por coüV'tülKiita. Tuu.blén pndrá crdaner visitas a loa 
Pinitos par lOTá'-o de ios ewplaados da las Secciones pro» 
Ai l fcu i s 108. L o t Subdelegados se r án provistos, antes da 
Jü aulidíi, día!« cai.llíitid necesaria para las gsstos qu» la Visita 
s r i g i ü K , L fin í - q j s Vayan con el í a c o r o neessarfo y nada 
psrdban ú * m m t s da los piisb.os, prohibiendo recibir directa-
"".s.".t: d« l o i Ayuntamientos o Juntas el tmporte de sus dietas. 
A t t i u leSg. Aprobados los c x p ^ d l a n t í j ds condcnaddn 
FMrdüi, ce comunlcnrá a los Administra j o r i ^ 4® los P.í,-,ltos 
para que procedan a notificar a csd.i U.ÍO f . los í.'.-'ádoras la 
cantidad liquida a que asciende su d í j c u b k r t o , concediéndo-
les en ¡IIOZP improrrogable de qul, c» d l r j psr,; que o satis-
fagan en ptr lodo valnntarlo. Tr.ti:scurri;1o >?t- pixzo, ce pro-
cede rá contra ¡os deudoras por ta vLi t j cuílV;;. 
Art iculo 90. A d e m á s de la moratoria ordlnarí;i qua pue-
den conceder los Admiultlradoras da ¡os Pasito? por un * ñ o , 
• I OiMt'ga'io Rjgto , en Vtstud <l» IFA facultad** <!¡« otorga »! 
pá i ra fo i s g u n ú o del articulo 8.° da ;a ¡«y tin 23 <í« junio da 
1877, podrá conceder mora ts r l i >?«trxerdl<!trla por cuatro 
y sois t f lo í e i i los cajos que so á*i«rn!l«»ii ttn «i R• gia-
mente. 
Art iculo 9 1 . La moratcrlí j irxtraotáir.nrln sólo p í J r i con-
cadsrje en IBS slgulsntss condiciones: 
1. » A p r t l d í n da las Interesado:, flodoras y A i » nlstra-
dores da ios Pós i tos qu» respondan del \m?*tto *•< c a p l M y 
de los iuteresois qu* hayan ta nbo.'-Eriií R! Pós i to . 
2. » Dsmos t r ac lón de pérdida i-i c o w h a , taanáticida, epl-
xcotla c cnclqnler calamidad « a n i í j i n t » qau impida «) pago 
de ís íJ.'ud,-! a ÍU vencimiento. 
3. " Propos ic ión ds pago por nunsHdsSas qu ; amji t icen 
al capital, acumulando ¡as creces de la ca.¡t;.;. á va ¡atla» 
fech: . 
Art iculo 92. Incoado al axpedleste per ••! AynHt'mlL'ata 
o Junta administradora, se remitirá H ]n Sacc ión rrovl.-ic/al, 
qua Informará y lo remitirá a la s p r o b a d ó » áz¡ DJI> gado 
Regio, 
Art iculo 93. Cuando el Aynü t i imbü ío xrn «IÍIIVÍ-JÍQ CGH-
forma con la conces ión da mcrat¿r¡n s c j i c l ü d ^ , o «í ¡¡'.f.'-me 
de la Secc ión f u t í a cont ra r ío , al D i í . g do Rjglo no po¿ rá 
m 
m 
1 
d * tiledo soilaia, prcf*>lón gitana, i sparclblmlanto d* l i r daclirado r t -
d« 18 eflpí, domiciliada últlmtmantt J balda. 
• n ambnlart», ycuyo p m d i r o « c - ) AitorgaSSdaaaptlambradelMS. 
tual i » Isncrst, prccosadn por hurto, i Ei lebsnPurai — E l S í a a t a r i o . P . S . , 
comp;Tt ci'í& lérmlr.í! da dlozdlw S Manuel Martínez, 
anta rcl Juzgada do Instruccidn da ' 
Aitorgs.pa¡í; cciistitulr?B «n prUlón; 5 
bi)o cptcclbinii^nto ó'.- sar (ieclEra 
dar*bald« . 
Aitoign S 3 á » ivpiUl t íbreda 1883. 
Balaban Pur6«,= E ¡S«cr t tar lo ,P .S . , 
Manual Martínez. 
Montoya Mar nándcz (Ramón) ,bl jo 
da Luis y d» Molla, natural de Quln-
tanllla del Monta, da «atado icltaro, 
profaildn gitano, da 38 afloa, domi-
ciliado úitlmament» an ambulante, 
y cuyo paradero actual l e Ignora, 
procaiado por hurto, comparecerá 
Jiménez M , , t o y , (MarlBCarmen j ftZ&J* 
Marga i l t» ) , hl]? de E i tique y da Ma-
ría r e lu r f ! (9: BfnaVetite. d« altado 
lOl t t r t i , prf f s í i ó r g l t f n a . d a S O a ü o i , 
d c r l c ü l n d a ú l t l m F m r n t e en ambu-
lantr , y cuyo p r t í t á t r o actual i n 
Ignorü, ¡¡rcc<ap<ia ccr hurto, com-
p a r e c e r á «n término de d l t z dlaa 
ante eI Juzgado de iní t rucción d» 
A i t o i g ' - p^rt- coi¡>t!tulr9K t n pris ión; 
balo apí rc lb imicnto tí - - • - - • — - « -
rebelde. 
A í f c t g a 2 3 ¿ ( . s í ' p t i ' tubr t jde 1923. 
Ests bsn Psire -• — El Secretarlo, P. S., 
Manuel Mor t ln tz . 
gado da hulrucclón da Attorga, para 
constituirán en p'riilón; bejo ipetd-
blmlento de ler declarado .re balda. 
Aitorga 25 de Mpticmbrsde 1983. 
E«Uban Puraa.—ElSecretarlo.P.S. , 
Manuel Martínez, 
Por la preienta, da orden del »e-
« r declarad^ S BorJuez, l e cita en ferma l é g a l a 
u r declarada StVsr|ono R | ,0 Montafta. vecino .de 
I Valdaras, y hoy .en paradero Ignora-
j doPadro Merino Luen^e» yEpIfa-
j nle Robloi, en descorocldo parad»-
| ro, para que loa dlei dieciocho y dle-
• c|nu(,va j e octubre próximo y hora 
J l m é n s z J t a é n ' Z (José) , hljs d e ? de la» diez dala mañana, cemparaz-
{uan Manaes y de P ' ^ r , Rotura! da 5 can anta la Audiencia provincial de 'egrza (Portug*1) i ' A s i ó ssilo- í León, con al fin á s as i s t ir como te»-
ro, srefe-ió:' g!lii.v. d;. 17 e ñ e » , i tlgss a la» seiionei de! juicio oral de 
domicliiaáo ú t imi ms tite en ambu- s la cauta qus se «Igu» contra Iildro 
lante, y cuyo noradere actual se ] del Río, vecino de Valderas, por ho-
Ignore, proccsfd¿ per hurto, cempa- ' mlcldlo; apercibidos que de no Veri-
recerá «u t é rmi ro ¿ r ¿ t t z dlat anta ', fIcario, les parará al perjuicio a que 
«1 Juzgcdc t í iiüttiucclón ce Aster- i hubiera lugar en derecho, 
ga para co iuülu rí* 111 prisión; baja Y para tu inserclda en el B o u -
TIN OFICIAL de la provincia, libro la 
présente an Valencia dé Don Juan a 
veintiséis de teptUmbre de mil r o -
Vtclentbs Veintitrés.—El Secretarlo, 
Juan Sanz Egafia. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l Patronato de la Fundaclén par-
ticular btnéflco-docante « S i e r r a 
Pambley» (León) , en cunrpllrclento 
del ait. 4 .° de la R i a l erden í e l Mi-
nisterio da Inslruccfén Pábllca, de 
12 da sapilembre próximo pasado, 
per la cual se la autoriza a vender 
en pública subasta 7 previos los re-
qulsltcs legalts, Varios lotea i!e fin-
cas radicantes an los términos mu-
nicipales de Vliltbfllter, San Andrés 
del Rabsnedc, Trebejo ¿«I Camino, 
Vlllaquilambre, V l^b l^o, San Emi-
liano, Ccbrlltonc? y Palacios del S i l , 
pcrteneclentsa todos a la provincia 
da León, pena en conoclmfsnto del 
pública, to siguiente: 
1.* Que a menciónala subasta 
tendrá lugar en los lugares, ¿las y 
horas que 3 continuación *» Indican: 
Fincas del Ayuntamiento de Villa-
bllno: E n la casa de! Patronato, de 
dicho pueblo, el día 19 í e l próximo 
1 octebrs, a las « lez da la runfiaría. 
¡ Fincas do! AyuntamUnto de C a -
I brlilanas: E n la Casa-Ayuntamiento 
da dicho pueblo, el día 21 del mlsmc 
mea, a las nueve de la mañana. 
Fincas del Ajuntamlente de Ser. 
Emiliano: E n la Casa-Ayuntamlantc 
de dicha pueblo, el dfa 23 del mlsmc 
mes, a fas dos de ¡a tarda. 
. Fincas del Ayuntamlenta de P». 
lacios del Si l : E n ia Caía-Ayun-
tamiento de dicho pueblo, al día 2E 
dtl mlimo mes, a las des de la tarde. 
Pluce» de lea Ayuntamientos de 
Vlliubalter, San Andrés del Raba-
nedo, Trcb;fo del Camino y Villa-
quüambre: E n la casa del Patronato, 
de León, piüza de la Catedral, nu-
mere 11, el día 3 ¡ del mismo me?, s 
las cJUz •$* la méñana; y 
2.* Que la relación detallada de 
las fincas que se ven a subastar, I : 
tasación de su Vdlor y i>\ pl ísgo dr 
condiciones que ha de rsgir la su-
basta, estarin expuestes s' públlcc 
en -os mismos lugoro ya «ntss In-
dicados en qu» aquélla haye d» ce-
. I tbrsrs* y per espacie d» les seis 
días precedentes a cada una dn ella» 
L - t i n 30 de soptlembte de 1 9 2 3 . » 
E l S ícraisr io del Patren^to, Ricardo 
Rublo. 
L E O N 
Imprsnta da la Diputación provincia: 
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ctcrgarls; pero pcdti ne'gerla, cuando asi lo estime justo, 
tunqu* i t íéot les Irformes sean favorables. 
Aitfctilo 84. En «quitlio* Pósitos que ia Importancia de su 
CF.BÍ;&; io ¡K-imita, y slimpro qua por ello no queden desaten-
dl i ES. I s : peticiones dis !cr. pegujaleros, se podrán conceder, 
prés tamo» »ii¡»»rior** a 1.CO0 ne»«tai con garantía hipotecarla 
y por r ! plczc máximo 1?» tra;; uños. Estos p r é s t amos nacesi-
teréo ic t p r e b i c l ó i : del Delegado Reglo. 
Art iculo 95. Pera la coness ión da estos préstemes será 
preciso que pt r t í Ayun temi ín to o Junla administradora, an 
stt caso, so ferm-» un expediente con los slgulintsa docu-
n-.ttitoí: 
1. " Insiancis dó! i . ' t í íejF.do solicitando e! préstamo y com-
piora í tiéndof s s díVoiVsdo en ci plazo por el que s* le otor-
gí ie , í m e t O z a r S c ¡cmislnitat» I * parte proporcionsl da! mismo 
y t b o í i a n d c ésb- , bien anus'mente, ios Intaresei correspon-
dliT.'-r?, cen cxjjrf t ión do ÍES flncssqus ofrsceen hipoteca. 
2. ° TituM-i propiedad de les fincas que h t a de ser 
hipotecadas. 
3. ° Cttrt;fi :o>:!flii dx! Riglctrndor ds la Propiedad d* las 
cnrg'íS- que ¡ f s» ! : sobr» estas fincas, 
4. " CíFtlf radún l acta da la sesión de! Ayufitamlssito 
o Jante a ' imifi is tf .áora, donda se tome a! acuardo respecto 
e i¡¡: pet ición. 
5. ° Csr t i f lc . ic ló) quo consto los Concejales que cons-
tiSuj-iüi ei Aísais imiori to o los Individuos que fonrnm la junta 
admlnUuadorz. 
CAPÍTULO H 
D e c l a r a c i ó n se rssponsubil idades de los Adminis t radores 
de ¡ o s P ó s i t o s 
Articulo 06. Las Admlnlstra 'Jore» de los Pósitos Incurrirán 
en rasponsiblMÍnij dlrcctn por actos u omisiones en el des-
empeño de auf cargos, y ¡s¡t responsabilidad subsidiarla por 
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la l iüolvsrci í i total o parcial d» ¡os prestatarios y sus fiadores 
en los p ré s f smos que hagan cotí fondos da' Pós i to . 
Artfcuio 97. Só lo se p o d r á declarar la responsabilidad de 
les Admlnlitrcderes ds los F ó s i l e s munlclpnies en las cuen 
t a : anuales qua presenten o ei; Isx Visitas qu-j se giren. 
Ar t i cu lo 98. Las c o r r e c c i ó n : ; qii» pueden imponerla poi 
actos u emisiones e !o: Adintelstradores de ios P ó i l t o t . 
s e r án : 
1. ° Aperclblmlsnto. 
2. ° Multa hasta 500 pesetas. 
3. * Suspens ión temporal o dtflnltiva »n la Aámiii i t trn 
clón del Pós i to . 
Cuando l e í h;chos contt l tuysn dnlltc- IB pasará el !an!c 
dis culpa « los Tribunales dr. Justicia. 
Todas !as c e r r t e t í o n e s Imptjíiatss a los Aámln' i t rsdorf-s 
IlsVarSn como occ í so r l a e>l re!r.;< gro si Pós i to i ¿ los '.ssrji.'-
clos causados y el abeno do les i b b c d i visita. 
Art iculo 99. En ningún caso jn.^rá Imponera* c m ; * s . ó í • 
a los A d r o l n i j í r j c c r t s ds los P ó . i l o s sin darks previa au-
diencia ds Ir, viilín o expediento, 
Articulo ICO. Aprobadas isa c ü í n t a s nnuslfts, ¡ 0 2 Adm¡ 
nlstraderee d% los Pós i tos no podrán ssr perseguidos por ic» 
setos de aímii - i i l r í ic l ín convtsposdwnte* al sjcrc.'cio «pra-
b s í o . 
Art icule 101. L i s niultas sar i . ! sailifichas en papel d* 
pugos ai Z ü h ñ o na el PÍEZO de qulrxe días, a co:¡'í.r d'.zá* 
el de la notificación. 
Contra la imposición de mulias por el Ds l agaáo Regio, 
sólo su da ré «I recurxn da súplica ante la mlsms Autoridad-
Articulo 102. El D í ' í g s d f i Rtg lo tendrá para ei cobro á» 
las deudas en ei periodo ejecutivo las mismas facultad»* <I«J 
los art ículos 188 de la ley Municipal y 137 de la Previne!" 
conciden a los Gobernadores civiles. 
